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Khamis - Pelaburan sebanyak 
RM30 bilion telah diperuntuk 
olch kerajaan untuk menjana 
200,000 tenaga kerja mahir 
bagi memenuhi keperluan 
Koridor Tenaga Botch Diperba- 
harui Sarawak (SCORE) men- 
jelang 2015. 
Menteri Muda Prornosi Pen- 
didikan Teknikal, Datu Haji 
Len Talif Salleh, berkata, ia ter- 
masuk kerjasama syarikat dari 
luar yang akan membangunkan 
14 kilang di kawasan SCORE 
sepcrti Tanjung Manis dan Bin- 
tu1u. 
Katanya. kerjasama itu meli- 
hatkan syarikat luar termasuk 
dari Jepun. Korea. India dan 
China. 
"Perjanjian persefahaman 
hari ini adalah kesinambungan 
yang kita persetujui bersama 
syarikat dari Jepun, dimana 
pelajar dari Uniýcrsiti Malaysia 
Sarawak (I; NIMAS) melan- 
jutkan bidang kemahiran yang 
t dapat dalarn SCORE. Setelah 
t mat pengajian mereka akan 
b kerja dengan kilang dari i 
Jepun yang beroperasi di 
wilayah SCORE, " katanya. 
Beliau berkata demikian 
dalam Majlis Menandatangani 
Perjanjian Persefahaman 
(MOU) antara UNIMAS den- 





Menurutya, bagi men- 
gukuhkan kerjasama itu, 
Tokuyama Corporation yang 
akan beropersi di Bintulu akan 
mengambil pelajar jurusan 
tenaga teknikal dari UNIMAS 
untuk bekerja di syarikat mcre- 
ka. Katanya, menjelang 2015 
nanti dijangka lebih banyak 
syarikat luar yang berminat 
untuk bekcrjasama di wilayah 
SCORE. 
"Sarawak sentiasa menjadi 
pilihan pelabur asing kerana 
kestabilan politik scrta ckonomi 
di negcri ini Disamping itu 
juga, mercka tertarik dengan 
sumber tenaga botch dipcrba- 
harui yang kita tawarkan dnc- 
gan harga yang inurah dan 
berpatutan, " katanya. 
Manakala Naib Cansclor 
UNIMAS, Profesor Datuk Dr 
Khairuddin Abdul Hamid, UNI- 
MAS perjanjian persefahaman 
itu banvak mcmbcri manfaat 
kepada UNIMAS. 
Katanya, ia membantu 
Profesor Datuk Dr Khairuddin Abdul Hamid menyerahkan doku- 
men Perjanjian Persefahaman (MoU) kepada wakil Takuyama 
Corporation, Profesor Seiichi Shiraga sambil disaksikan oleh Pro- 
fesor Hiroshi Matsuda, Profesor Dr. Toshinubo Fukuya dan Datu 
Haji Len Talif Salleh( di UNIMAS semalam. 
niclahirkan tenaga tcknikal yang 
mahir hagi menunuhi kcpcrluan 
SCORE. 
"Kita amat mcnealu-alukan kcr- 
jasama scpcrti ini, kerana ia mcm- 
hcri hanyak mant'aat hagi mcn- 
jalankan pcnyclidikan hcrsama. 
perkungsian maklumat, pertukaran 
peI aj ar 
dan kak- 
itangan akadcmik serta kcrjasama 
dalam pelbagai projck, " ujarnya. 
Turut hadir, Penasihat Takuya- 
ma Corporation. Profesor Sciichi 
Shiraga, Timbalan Presiden Uni- 
versiti Yamaguchi, Profesor 
Hiroshi Matsuda dan Pengarah 
Perhuhungan Antarabangsa Uni- 
versiti Yamaguchi Profesor Dr. 
Toshinubo Fukuya. 
